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ZusAMMENFASSUNG 
Die slowenische kulturelle Auslieferung ist mit <len 
Jesuiten seit ihrer Ansiedlung Ende <les 16. Jahrhun-
derts auf <las breitere slowenische Gebiet eng ver-
bunden. Die Einheit <les religiosen und kulturellen 
Wirkens der Gesellschaft in Slowenien formte die 
einheimische kathlolische Intelligenz und festigte 
die religiose Mission der Gesellschaft. In der durch-
dachten Tatigkeit der Gesellschaft hatte die Musik 
auch in Slowenien eine besondere Rolle. Die slowe-
nishen Hauptquellen Historia annua Collegii So-
cietatis fesu Labacensis und Historia Seminarii 
Labacensis sind auch auf dem Gebiet der Musik mit 
<len Berichten anderer Jesuitenzentren der Provinz 
vergleichbar. Die Angaben iiber die musikalische 
Tatigkeit im Seminar fur Musik, die Jesuiten griin-
deten es vier Jahre nach der Griindung <les Col-
legiums, ermoglichen keinen genauen Einblick in 
die Musikpraxis der slowenischenJesuiten. Aus ihr 
konnen wir auf die Leistungsfahgikeit und die Be-
setzungen, die <len gewohnlichen mehsrtimmigen 
barocken vokal-instrumentalen Partituren entspre-
chen, auf die Verbindungen mit <len Tatigkeiten 
verschiedenartiger Bruderschaften, Musiktheater 
und Tanz, Schliisse ziehen. Die Behauptung, daJS 
dieJesuitem die.slowenische Intelligenz und damit 
POVZETEK 
Slovensko kulturno izročilo je z jezuiti od njihove-
ga prihoda na širše slovensko ozemlje konec 16. 
stoletja tesno povezano. Enovito versko in kultur-
no delovanje Družbe na Slovenskem je soobliko-
valo domačo katoliško inteligenco in utrdilo ver-
sko poslanstvo Družbe. V njenem domišljenem 
delovanju je imela glasba tudi na Slovenskem po-
sebn() mesto. Glavna slovenska jezuitska vira Hi-
storia annua Collegii Labacensis Societatis fesu in 
Historia Seminarii Labacensis sta tudi za področje 
glasbe primerljiva s poročili drugih središč provin-
ce. Navedbe o glasbenem delu v Glasbenem semi-
narju, ljubljanski jezuiti so ga ustanovili 4 leta po 
ustanovitni kolegija, omogočajo umišljeno sliko 
glasbene prakse slovenskih jezuitov. Ta kaže na 
zmogljivosti in sestav, ki ustreza običajnim in mno-
goglasnim baročnim vokalno-inštrumentalnim par-
tituram, na povezavo z delovanjem raznovrstnih 
bratovščin, glasbenim gledališčem in plesom. Trdi-
tev, da so jezuiti oblikovali slovensko inteligenco 
in s tem kulturo, je glede na vire nesporna tudi gle-
de na kasnejše delovanje jezuitskih alumnov, od 
katerih so se mnogi posvetili glasbi. Primer sklada-
telja p. Dolarja in njegov opus po dokazuje, da je 
bil razvoj nadpovprečno nadarjenega muzika 
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die Kultur geformt haben, ist den Quellen nach 
unanfechtbar, auch, wenn wir das spatere Wirken 
der Absloventen der Jesuitenschule, unter welchen 
sich viele der Musik widmeten, betrachten. Das 
Beispiel des Komponisten Pater Dolar und seines 
Werkes beweist, daJS die Entwicklung des uberdur-
schnittlich begabten Musikers im Ordensrahmen 
moglich und beachtet war, die Ergebnisse seines 
musikalischen Schaffens waren schon im aktuel-
len Zeitraum im breiteren Sinn interessant und ent-
sprechend hoch beurteilt. 
možen in upoštevan tudi v redovnem okviru, rezul-
tati njegovega glasbenega ustvarjanja pa že v ak-
tualnem času v širšem prostoru zanimivi in primer-
no visoko ovrednoteni. 
Die slowenische kulturelle Auslieferung ist mit den Jesuiten seit ihrer Ansiedlung 
Ende des 16. Jahrhunderts auf das breitere slowenischen Gebiet, damals noch im Rah-
men der Habsburger Monarchie, eng verbunden. Das zentrale Kollegium in Ljubljana 
griindeten die Jseuiten vor 407 Jahren, unweit der Stelle, an der unser Symposium 
stattfindet. Die Einflusse und var allem die Unterstutzung der Tatigkeit der Gesellschaft 
]esu, verbreiteten sich schon var Beginn ihrer offiziellen Tatigkeit bei uns, auf den 
heutigen mitteleuropaischen Raum, bzw. auf den breiteren Habsburger Raum, so war 
z.B. Textor, ein Bischof in Ljubljana Mitte des 16. Jahrhunderts, Anreger der Griindung 
des Jesuitenkollegiums in Wien und dessen grofSzugiger Forderer, die spateren Bi-
schofe in Ljubljana, Seebach und Tavčar, besonders Letzterer mit Stipendien, haben 
das Kollegium in Graz, nur um Weniges altere, als das in Ljubljana, eifrig unterstutzt. 
Die Einheit des religiosen und kulturellen Wirkens der Gesellschaft auf dem brei-
teren Gebiet von Ljubljana bzw. des heutigen slowenischen Gebietes, dessen Ziel 
die Formung und Aufstellung einer einheimischen, slowenischen katholischen Intel-
ligenz war, war das fundamentale Mittel der Durchsetzung und Festigung der religi-
osen Mission der Gesellschaft in den - heute scheint es - lange andauernden Jahr-
zehnten der Gegenreformation. In der strategisch durchdachten kulturellen Tatig-
keit der Gesellschaft, die sich neben der Schulung vor allem den Kunsten mit der 
Architektur und anderen bildenden Kunsten widmete, spielte die Musik eine aus-
nehmend bedeutende Rolle. Gleich der inhaltlich einheitlich durchdachten Orientie-
rung der Tatigkeit der Gesellschaft Jesu und ihrem allgemeinen Ansatz in allen Lau-
dern der Provinz - in gewissem Sinn konnen wir ihn als ein unifiziertes Model! anse-
hen -, konnen wir auch die musikalische Tatigkeit der slowenischenJesuiten im 17. 
Jahrhundert als allgemeines Muster der musikalishe Tatigkeit der Gesellschaft erkla-
ren, ohne Rucksicht auf Ort oder Land, auf diesen oder anderen Teil der Provinz. Ein 
Einblick in die jesuitischen Quellen, die sogenannten Historien des breiteren euro-
paischen Raumes, zeigt ebefalls auf die Einheit der Auffassung der Mission, auf die 
Einheit des Ansatzes und vor allem auf die Einheit der Diktion des Inhalts. So sind 
die jesuitischen Hauptquellen aus Ljubljana, die Historia annua Collegii Labacensis 
Societatis lesu und die Historia Seminarii Labacensis, durchaus mit den Berichten 
andere Jesuitenzentren der Provinz vergleichbar. 
Die musikalische Tatigkeit wurde vier Jahre nach der Griindung des Kollegiums 
aufgenommen. Das sogenannte "musikalische Seminar" grundeten die Jesuiten im 
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Jahre 1600.1 Die Angaben liber die Musik in der Hausordnung der Mittelschliler sind 
sehr sparlich, so ist ein Hinweis auf die musikalische Tatigkeit im Konvikt, var allem 
eine grundliche Beschreibung, kaum mi::iglich. Die Rede ist von zwei taglichen Ge-
sangslibungen, eine Viertelstunde nach dem Mittagessen und so auch nach dem 
Abendmahl,2 an anderer Stelle werden die Zi::iglinge als ''musici seminaristae" er-
wahnt. Die Historia der Gesellschaft gibt an, da!S ·das Seminar die Musik in der 
Kirch bestreitet) Aus demJahre 1635 finden wir einen Bericht liber einen Kardinals-
besuch, der in schwer verstiindlicher Diktion anfohrt: •lm Konvikt wird oft Musik zur 
Schonheit der Kirche und zu Ehren Gottes gepflegt, Kardinal Falota !obte sie sehr, 
als er hier nach Rom voriiberreiste) Die Beurteilung der Kunstgerechtigheit der 
Musik mu!S heute leider ausbleiben, da liber <len Grad der Qualitiit der Musik in <len 
Berichten nie die Rede ist. 5 
Die Zahl der Jesuitenzi::iglinge, die sich der Musik widmeten, ist in <len Berichten 
verschieden. Bald nach der Grundung besuchen <las Seminar 60 Zi::iglinge, imJahre 
1617 sind es schon hundert, wobei berechtigt bezweifelt werden mu!S, da!S es sich 
bei allen Alumnen ausschliesslich um Musiker handelt. Eine Hundertschaft aktiv stu-
dierender Musiker ware ein wahrer Luxus auch for Ordenshauser gro!Ser und gri::i!S-
ter Stiidte, z.B. in Wien. Der Bericht aus Ljubljana6 teilt die Zi::iglinge auf Stipendien-
empfanger, die sich obligat der Musik widmen mlissen, und auf gewi::ihnliche, ·con-
victores", die entweder finanziell gutstehend und als solche aristokratischer Herkunft, 
oder ohne jeglicher musikalischer Begabung waren. Man kann mit dem Grazer 
Fernandeum eine Paralelle ziehen, im 17. Jahrhundert kennt es eine ahnliche Tei-
lung der Zi::iglinge und auch mit dem Wiener Ordenshaus der Heiligen Ingantius'und 
Pankratius', natlirlich handelte es sich hier um ein zentrales Ordenshaus mit Privile-
gien, zusammengefohrt wurden in erster Reihe bagabte Musiker for die kirchenmu-
sikalische Praxis und die Theatertatigkeit. 
In der Mitte <les 17. Jahrhunderts berichtet die Seminarchronik aus Ljubljana 
erstmals Naheres liber die Musik. Der Verfasser zahlt 4 Posaunen, 4 Geigen - •neue", 
2 Basse, verschiedenartiges Notenmaterial auf, man spielte auf eine Trombe marina, 
•mit Hilfe welcher man sich in angenehmen Harmonien versuchte". Am Rande sei 
bemerkt, da!S die Trombe marina bzw. die sogenannte Nonnentrompette auf zeitge-
ni::issischen Fresken auch vam wandernden Tod gespielt wird. Van diesem allegori-
schen Gebrauch <les Instruments ist es nicht weit zur Musik der Bu!Sgottesdienste, 
welchen sich die Jesuiten in ihrer regularen Tatigkeit und in religii::isen Aktivitaten 
verschiedener Bruderschaften, ausgiebig widmeten. Doch daruber spater. 
1 Vgl. Historia Seminarii Labacensis, in qua origo, progressus, ben'!factores, eiusden alumni continentur. Ad anno 
MDC, Ms 156, Handschriftensammlung, National- und Universitatsbibliothek, Ljubljana. 
2 Vgl. Liberarchivum Labacensis, 1717, S. 594 und 597-599. 
3 „ [ ... ] Seminarium cursum suum tenu it templum musica [ ... ] "Vgl. Historia annua Collegii Labacensis Societatis fesu 
Labacensis, Handschriftensammlung, 180 r, Archiv der Republik Slowenien, Ljubljana. 
4 
--Ad ornatum templi Deique honorem, quam et ipse cardinalis Falota, hac transiens Romam vehementur dilaudavit et 
studia Societatis tum in seminario tum in scholis approbavit." Prim. Historia annua Collegii Societatis]esu Labacensis, 
[143], Ljubljana, 2002, 117. 
5 excuisita, auch rara musica. 
6 Fiir den Zeitraum von 1662 bis 1645 gibt es keine ausfiirliche Listen. 
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Die musikalischen Pflichten der Zoglinge werden nur ausnahmsweise erwahnt. 
Im Jahre 1654 lesen wir liber 2 Organisten, 5 Sopranisten, 1 Geiger, 1 Tubicenisten 
(heute verstehen wir unter diesem Begriff jemanden, der ein Blasinstrument spielt), 
1 Tubisten (wahrscheinlich ein Musiker der auf ein tiefes Blasinstrument spielt) und 
13 gewohnliche "musices". Der Bericht erwahnt auch einen musikalischen Leiter. An 
anderer Stelle lesen wir nach nicht ganz 30 Jahren, von einem Sopranisten und Gei-
ger, der nach dem Stimmbruch zum Tenoristen "avanciert" ist. 
Wenn wir die Anflihrungen und Angaben halbwegs zu ordnen versuchen und die 
Berichte aus den Griindungsjahren der Jseuiten mit denen aus der zweiten Halfte des 
Jahrhunderts vergleichen, konnen wir feststellen, daB viele Zoglinge zugleich gesun-
gen und auf ein Instrument gespielt haben. Man findet auch solche, die mehrere In-
strumente beherrschten, ein Saiten- und Holzblas- oder ein Blasinstrument, in jenen 
Zeiten war dies unter Musikern keine Seltenheit. Als fiktives Gesamtbild der Ausfuh-
renden konnen wir uns ein Ensemble vorstellen, welches den Auffuhrungen gewohn-
licher, aber auch merhrstimmiger barocker vokal-instrumentaler Partituren entsprach. 
Man kann eine Gruppe zusammenstellen die mit Veranderungen bis zu 10 Sanger, bis 
zu 8 Geiger, 1 Violisten, 2 Blaser,7 bis zu 4 Posaunisten und 1 Organisten zahlte. 
Auf anderer Seite sind die Berichte liber die Musik in der Historia der Gesellschaft 
wesentlich allgemeiner, mit Rlicksicht auf die Allgemeinheit des Jahresberichtes ist 
das auch verstandlich. Es gibt Angaben dariiber, wann der eine oder andere Zele-
brant am Vorfeiertagsabend die Vesper "sang", am Feiertag die Messe oder die Lita-
naien "sang". Dazwischen gibt es freilich auch Stellen, die detaillierter liber die musi-
kalische Praxis und ihren Inhalt berichten. Schon im Jahre 1606 z.B. lesen wir, da!S 
die "Knaben die Weihnachten mit lieblichem Gesnag und dem Vortrag slowenischer 
Lieder so wie auch instrumenta/er Musik feierten.} Vier Jahre spater erfahren wir, 
da!S "der Abt aus Stična der Kongregation und dem Kollegium ein hochst geeignetes 
Instrument filr unsere Chor, allgemein als Regal bekannt, ausgehdndigt hat. Er hat-
te dafilr 200 Guldengezahlt."9 ZehnJahre spater lesen wir dariiber, da!S der "Freiba-
ron Markvard Egg unserer Kirche eine grojSe 200 Gulden werte Orgel dagebracht 
hatte)0 Den wahren Wert der Orgel wollen wir hier nicht beurteilen, fur beide In-
strumente fuhrt der Chronist den gleichen Preis, 200 Gulden, an. 
Die musikalische Tatigkeit ist auch in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhun-
derts dokumentiert, in einem Zeitraum also, in welchem, so scheint es, die musikali-
7 Wahrscheinlich waren sie Clarinisten bzw. Kornettisten. Die Ausfiihrenden auf diesen Instrumenten nahmen wegen 
des schwierigen Spielens auf die Instrumente in der Hierarchie der damaligen Musiker eine besondere Stellung ein, so 
den Pflichten, wie den Einkommen nach. Aus den Benachrichtigungen der Jesuiten in Ljubljana ist Ahnliches nicht zu 
entnehmen. 
8 "Ven usta carminum Slavicorum recitatione et cantum varietate nec non symphonia musica infantem Christum pueri 
in die natalis Domini concelebrarunt.• Vgl. Historia annua Collegii SocietatisJesu Labacensis, [50], Ljubljana, 2002, 53. 
9 
·Reverendissimus item abbas Siticensis congregationi et huic collegio obtulit instrumentum musicum, vulgo regale 
dictum, nostro choro percommodum, pro quo ducentosjlorenos exposuerat." Vgl. Historia annua Collegii Societatis 
fesu Labacensis, [ 68], Ljubljana, 2002, 66. 
10 
" [ ... ] generosus dominus Marquardus ab Egg, libero bara, ordinis Teutonici commendator, qui organum maximum, 
quod pretium 200 jlorenorum excedit, templo nostro donavit." Vgl. Historia annua Collegii Societatis fesu Labacensis, 
[ 84], Ljubljana, 2002, 78. 
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sche Aktivirat und die klinstlerische Rolle der Gesellschaft durch die Entstehung der 
musikalischen Institutionen und Vereinigungen allmahlich nachzulassen begannen. 
Das Instrumentarium verbreitete sich und entsprach zeitgenossischen Bedlirfnissen. 
Es werden Namen von Oboisten, Fagottisten genannt, es erscheint ein, for diesen 
Raum neues BaBstreichinstrument - das Violoncello. Flir den musikalischen Leiter 
werden aktuellere Titel gefunden, aus denen man entnehmen kann, daB sie nicht 
mehr nur an ein Haus oder an eine Ordenshiearchie gebunden waren: director mu-
sices, compositor. Die Benennung regens chori finden wir in der Historia im Jahre 
1672 for den Pater Ignac Kumeš, der zwar unserer Musikwissenschaft nicht bekannt 
ist. 11 Spater, in denJahren 1687 und 1689 erwahnt der Chronist noch m. Karl Stadler 
und m. Janez Haas, beide mit dem Titel praefectus chori. 12 
Nach dem Vorbild der Leitungsstrukturen anderer Jesuitenhauser und Institutio-
nen war auch in Ljubljana einer der Prafekte auch praefectus musicae, der for die 
Musik Sorge trug. Die Historia berichtet liber den bedeutendsten und heute bekann-
testen Musiker der Jesuiten slowenischer Herkunft, Pater Janez Dolar, als Musiker 
nur zwei Mal: im Jahre 1657 als er als scholarum simul et musicae praefectus das 
feierliche Ordensgellibde abgelegt hatte und ProfeB wurde13 und ein Jahr spater, als 
er als scholarum et diesmal chori praefectus nach Passau gesandt wurde. 14 Es besteht 
kein Zweiel darliber, daB er an allen Orten seines Ordensdienstes von Ljubljana, 
liber Steyr, Wien, Graz, Judenburg, wieder Ljubljana, danach Passau, Gyor musika-
lisch tatig war, nicht nur als Leiter der Musik, sondern auch als Komponist. In seiner 
Todesanzeige in den Nachrichten des Wiener Ordenshauses, dessen "historicus" er 
selbst bis zu seinem Tode war, steht geschrieben, daB er "um ihre [namlich der Mu-
sik] Ehre zu vergro)Sern, selbst heilige Lieder komponierte, die nicht nur in Hinsicht 
auf die kunstlerischen Gesetze ausgezeichnet waren, sonder haben auch den Sinn 
und die Empfindungen des Textes ausgedrackt.P Und in der Fortsetzung: „fn dieser 
Kunst machte er solche Fortschritte, dajS es nach allgemeiner Meinung vieler musi-
kalische Fachleute nur wenig solche gab, die sich mit ihm hiUten messen konnen; 
deswegen versuchten seine heiligen Lieder nicht nur unsere Hiiuser zu erwerben, 
um sie konkurrierten auch viele Kloster anderer Orden im Lande und auch 
anderswo)6 Diesen Hinweis bestatigen var allem auch die Angaben liber seine Werke 
in den Verzeichnissen der Musikarchive in erster Reihe in Kremsmunster, auch in 
Šentpavel/St. Paul in Karnten, die Erwahnung seiner Werke in der Tschechei und in 
Thliringen und vor allem in Mahren, wo die Zeit einen Teil seiner Kompositionen 
auch var dem volligen Vergessen behlitete. 
11 "M. Ignatius Kumesch, principista, regens chori, praefectus hospitum, visitator orationis secundae." Vgl. Historia 
annua Collegii Societatis fesu Labacensis, [396], Ljubljana, 2002, 263. 
12 "M. foannes Haas, poeta, praefectus chori.• Vgl. Historia annua Collegii Societatis fesu Labacensis, [508], Ljubljana, 
2002, 358. 
13 Vgl. Historia annua Collegii Societatisfesu Labacensis, [310], Ljubljana, 2002, 197. 
14 Vgl. Historia annua Collegii Societatisfesu Labacensis, [314], Ljubljana, 2002, 202. 
15 An dieser Stelle enthalte ich mich, im Sinne der barocken Afektenlehre, bewuJSt jeglichen Kommentars. 
16 Vgl. Nekrolog in Litterae annuae Provinciae Austriae S.]. Anni 1673, Člsterreichische Nationalbibliothek, Wien, Cod. 
12070, 9-10. 
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Wie aus den Nachrichten des Seminars in Ljubljana zu entnehmen ist, wechselten 
die Musikprafekte haufig ab, ahnliche Verhaltnisse finden wir in den Historien liberall 
auf dem breiteren Gebiet der Habsurger. Eine Beurteilung des musikalischen Vermo-
gens einzelner Leiter und ihres EinfluBes auf die Entfaltung der musikalischen Tatig-
keiten, ist heute leider nicht moglich. Bestimmt aber verfogte das Ordenshaus in 
Ljubljana nicht liber so viele Prafekte - gute Musiker, wie Ordensleute, die als Leiten-
de des Institutes einer dem anderen folgten. Den Angaben nach mussten die sich 
abwechselnden Leiter in Ljubljana offensichtlich nicht immer grlindlich der Musik 
widmen. Anders waren z.B. die Verhaltnisse im Seminar der heiligen Ignatius' und 
Pankratius' in Wien, wo Pater Janez Krstnik Dolar, einJesuit aus Kamnik, als Regens 
11 Jahre, bis zu seinem Tode 1673 wirkte. Seine verschiedenartige musikalische Ob-
ligationen sind naher in der Todesanzeige in den Wiener Jahresblichern beschrie-
ben.17 Seine Verpflichtungen in Wien libertrafen weit die der Regenten in Ljubljana, 
neben der Arbeit im Seminar muBte er auch die anstrengende musikalische Leitung 
in der Kirche und im Theater Am Hof bewaltigen. 
Mit der musikalischen Praxis der Jesuiten sind auch die entstehenden Bruder-
schaften verbunden. Die Kongergation der Himmelfahrt Maria erwahnt der Chronist 
erstmalst im Jahre 1605 und als elementare Aktivitat der Bruderschaft Prozessionen 
mit Musik. Eine klare inhaltliche Grenze zwischen einer feiertaglichen Prozession 
und einer BuB- und Dankesveranstaltung, einer s.g. suplicatio zu ziehen, ist heute 
unmoglich. Das Mitwirken der Musiker ist in den Berichten bestatigt, obwohl nicht 
genau. Wurde gesungen, gespielt, auch getanzt? Einen Teil der Antwort finden wir in 
der Angabe, daB die Bruderschaften vor allem von Musikern geleitet wurden, z.B. 
vom Dalmatiner Georgicenus - Grgičevic' , dem Triestiner Gobb, musicae praefectus 
Skubezz - wahrscheinlich Skubic, und nicht zuletzt von Pater Ioannes Dolar und 
spater von Mihael Omerza. Mit allem Prunk wurde imJahre 1640 eine supplicatio zu 
Ehren des Grlinders und der Schutzheiligen der Bruderschaft, der in den Himmel 
aufgenommenen Maria mit einem Fackelzug und einer Regatta auf dem FluB Ljublja-
nica vorbereitet, "unter feierlichem Drohnen der Bombarden [BaBschalmeien bzw. 
Pommern] gleitete das Schif.f ruhig zum Landeplatz.J8 Am Rande sei als Bemerkung 
erwahnt, daB es anlasslich dieser Feierlichkeit zu einem Brand kam: wegen der Ge-
schosse von der Burg und den Ufern des FluBes aus, entflammte auf einem Fracht-
boot mit Heu ein Feuer - die Regatta wurde namlich, so der Chronist, von "militari-
schen Klangen" begleitet - die Musik "schlug in Trauer um, das Lob in Verh6hnung, 
durch die Gassen war zu h6ren jesuiten, Brandstifter, Kanaillen, und was immer 
schon das bose Volk auszuspeien vermochte)9 
Obwohl unsere Kenntnisse liber die Theatervorstellungen der Jesuiten abgerun-
det sind, wissen wir liber die Musik bei diesen Veranstaltungen wenig. Die zur Verfo-
gung stehenden Synopsen weisen darauf hin, das die allegorischen Teile der Spiele 
vertont bzw. gesungen waren. Zu finden sind Ausdrucke wie praeludium musicum, 
17 Vgl. Litterae annuae Provinciae Austriae S.]. Anni 1673, 6sterreichische Nationalbibliothek, Wien, Cod. 12070, 9-10. 
18 Vgl. Historia annua Collegii Societatis]esu Labacensis, [165], Ljubljana, 2002, 127. 
19 Vgl. Historia annua Collegii Societatis]esu Labacensis, [165], Ljubljana, 2002, 127. 
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inter- und postludium. Unter den nomina actorum ist auch ein chorus musicus er-
wahnt. Oft wird vom Chronisten der Ausdruck dialoga oder rapresentatione nieder-
geschrieben, beides sind eigentlich Fachausdriicke des friihen Musiktheaters, doch 
erklart er, auBer des Titels, nie naher die Art der Ausfohrung. Die Musik war also 
nicht eine zufallige Einlage, nur eine Randkulisse, sondern war ein selbststandiger 
Teil der musiktheatralischen Ganze. Die Uberlegungen liber die Inszenierung der 
Musik auf der Buhne erlaubt, oder fordert sogar eine Anfohrung im alteren sloweni-
schen historischem Schrifttum - ein Chronist berichtet liber eine heute verlorene 
gedruckte Sammlung von Pater Dolar Dram mata seu Miserere mei Deus. 20 Die Samm-
lung kann zweifelsohne mit den charakteristischen Andachten der Jesuiten anlass-
lich der SchluBfeierlichkeiten der Karwoche verbunden werden, auf die Ehrung des 
heiligen Grabes am Karfreitag, an das sepolcro, das oft vom Chornisten der Familie in 
Ljubljana ewahnt wird, obwohl selten mit diesem Ausdruck. Eben dieses sepolcro 
wurde regelmaBig in der Kaiserkapelle in Wien inszeniert - in diesem Kontext moch-
te ich auf das kompositorische Opus des Kaisers Leopold hinweisen - und auch auf 
• breiterem Gebiet der osterreichischen Lander im allgemeinen.21 
In mehreren Fragmenten wird festgestellt, daB die Spiele mit Musik- und Tanz-
einlagen, die ihr Bestandteil waren, ausgestattet wurden: vor allem mit battaglien 
und in apollinischen Sequenzen, die sich auf die Tite! der Spiele bezogen, auch mit 
pastoraler Musik. Im Verzeichnis der Mitwirkenden lesen wir von saltatores, sogar 
vom saltum magister, was in die Sprache der Musik i.ibersetzt, selbststandige instru-
mentale Musik bedeutet. Hier verwischt sich die Grenze zwischen Prozession, Passi-
onsspiel, der supplicatio un dem sepolcrum ganzlich und enndgi.iltig. Es scheint, daB 
wir ganzlich an die momentane Diktion der Chronisten angewiesen sind, die die 
Musik allzu selbstverstandlich erwahnen, auch zu allgemein und am Rande, zu we-
nig beschreibend und vor allem unregelmaBig. 
Bei der Einordnung der Erwahnungen der Musik in den slowenischen Jesuiten-
chroniken in den breiteren Raum, mussen wir auch die geografischen Angaben in 
Betracht ziehen. Neben den zentralen Ordenshausern berichten die Verfasser auch 
liber das Geschehen auf den zugehorigen Seitenbesitzti.imern, der geografische Raum 
aber, der in den Chroniken nicht nur in personalen Anfohrungen beschrieben wird, 
ist for die Verhhaltnisse vor vier Jahrhunderten wahrhaft imposant: Varaždin, Rijeka, 
Zagreb, Klagenfurt, Graz, Leoben, Judenburg, Linz, Wien, Trnava, Bratislava, Gori-
zia, Triest, Venedig, Loreto, Prag, Česky Krumlov, Olomouc, Passau und auch 
Antwerpen. 
Die anfangs gestellte Behauptung, daB die Jesuiten die slowenische Intelligenz 
und dadurch die Kultur geformt haben, bestatigt sich als umunstritten auch, wenn 
wir das spatere musikalische Wirken der Absolventen der Jesuitenschulen betrach-
ten. Viele unter ihnen widmeten sich der Musik, wobei sie durch ihren priesterlichen 
20 Vgl. Viktor Steska, Dolničarjeva 'Bibliotheca Labacensis publica', in: Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 10 (1900), 
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21 Beim Sepulcrnm wurden beim Heiligen Grabe Psalmen gesungen, es wurden Passions- und andere Bu!Sfragmente vorge-
fuhrt. Im Kollegium in Ljuljana wurde 1634 „ad sepulcrum" die Szene Maria und Magdalena in deutscher Sprache bzw. in 
„versu germanico-ausgefiihrt. Vgl. Historia annua Colkgii Societatis]esu Labacensis, [141], Ljubljana, 2002, 116. 
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Grundberuf und gelegentlich auch durch <len Rahmen <les Ordenslebens nicht be-
hindert wurden. Ahnlich wie in anderen mitteleuropaischen Stadten finden wir die 
Jesuitenschiller vor allem als Musiker in <len stadtischen Kirchen und als Stadtmusi-
kanten vor. Obwohl wir heute auf Grund der Berichte ihre Fahigkeiten nicht beme-
Ben konnen, zeugt die Verzweigtheit ihrer Tatigkeiten daven, daB viele von ihnen 
bestimmt die zunfthandwerklichen Fachkenntnisse iiberschritten. Das Beispiel <les 
Komponisten Pater Dolar und seines erhaltenen Werkes beweist, daB die Entwick-
lung eines iiberdurchschnittlich begabten Musikers moglich und beachtet war, auch 
im Ordensrahmen, die Ergebnisse seines musikalischen Schaffens waren schon im 
aktuellen Zeitraum im breiteren Sinn interessant und entsprechend hoch beurteilt. 
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